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1	 Michel	Houellebecq,	Soumission,	Paris,	Flammarion,	2015.	2022年に、フランスでイスラム政権が誕生するとい
う未来図を描いている。
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2	 エチエンヌ・バラール「シャルリなのはシャルリだけ」、新島進訳、鹿島茂ほか編『シャルリ・エブド事件を考える』
白水社、2015年、38-39頁。
3	 港千尋「映像の自然」、伊藤俊治・港千尋編『映像人類学の冒険』せりか書房、1999年、10頁。
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4	 港千尋『影絵の戦い―9・11以降のイメージ空間』、岩波書店、2005年、7頁。
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5	 フランソワ・ダゴニェ『イメージの哲学』水野浩二訳、1996年、11頁。
6	 プラトン『国家』藤沢令夫訳、岩波文庫、下巻、1979年、94-96頁。
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7	 マリ＝ジョゼ・モンザン『ホモ・スペクタトール』拙訳、バヤール出版、2013年、49頁。
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8	 プラトン『メノン』藤沢令夫訳、岩波文庫、1994年、47-48頁。
9	 プラトン『パイドン』岩田靖夫訳、岩波文庫、1998年、73頁。
10	 港「映像の自然」、17頁。
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11	 ダゴニェ『イメージの哲学』、xiii頁。
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12	 ジル・ドゥルーズ『差異と反復』財津理訳、河出書房新社、1992年、102頁。
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13	 ヴァルター・ベンヤミン「複製技術の時代における芸術作品」高木久雄・高原宏平訳、佐々木基一編集解説『複製技術
時代の芸術』、晶文社、1970年、13-14頁。
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18	 同前、21頁。
19	 モンザン『ホモ・スペクタトール』、96頁。
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23	 池内恵『イスラーム国の衝撃』文春新書、2015年、179-180頁。
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25	 マリ＝ジョゼ・モンザン『イメージ、イコン、エコノミー』拙訳、スイユ社、1996年、140頁。

